



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-13 - -12 -
i
 
な
お
、
本
研
究
は
J
S
P
S
科
研
費
一
六
K
ニ―
0
七
一
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
注(
1
)
安
部
公
房
の
シ
ナ
リ
オ
「
砂
の
女
」
は
、
『
シ
ナ
リ
オ
』
(
-
九
六
三
年
一
月
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
の
ち
、
『
映
画
芸
術
」
(
-
九
六
四
年
二
月
号
）
に
再
掲
さ
れ
た
。
な
お
、
『
安
部
公
房
全
集
』
第
三
0
巻
（
新
潮
社
、
二
0
0
九
年
）
に
収
録
さ
れ
た
「
シ
ノ
。
フ
シ
ス
砂
の
女
（
映
画
の
た
め
の
梗
概
）
」
「
シ
ナ
リ
オ
他
人
の
顔
（
仮
題
）
」
は
、
一
般
財
団
法
人
草
月
会
の
資
料
室
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
文
学
と
映
画
の
横
断
的
研
究
で
は
、
両
研
究
領
域
の
狭
間
で
看
過
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
新
資
料
の
発
掘
も
期
待
で
き
る
。
(
2
)
拙
稿
「
安
部
公
房
の
残
響
ー
勅
使
河
原
宏
『
サ
マ
ー
・
ソ
ル
ジ
ャ
ー
』
試
論
」
（
中
村
三
春
編
『
映
画
と
文
学
交
響
す
る
想
像
力
」
森
話
社
、
二
0
一
六
年
）
、
拙
稿
「
『
一
日
二
四
0
時
間
』
と
安
部
公
房
・
勅
使
河
原
宏
」
（
丹
羽
美
之
・
吉
見
俊
哉
編
『
戦
後
史
の
切
断
面
ー
公
害
・
若
者
た
ち
の
叛
乱
・
大
阪
万
博
（
記
録
映
画
ア
ー
カ
イ
ブ
3
)
」
東
京
大
学
出
版
会
、
二
0
一
八
年
）
な
ど
。
(
3
)
安
部
公
房
を
中
心
と
し
た
戦
後
前
衛
芸
術
運
動
に
つ
い
て
は
、
鳥
羽
耕
史
『
運
動
体
・
安
部
公
房
」
（
一
葉
社
、
二
0
0
七
年
）
に
詳
し
い
。
(
4
)
勅
使
河
原
は
小
河
内
の
ダ
ム
建
設
反
対
闘
争
に
も
参
加
し
た
も
の
の
、
そ
の
不
毛
さ
に
愛
想
を
尽
か
す
よ
う
に
直
接
的
な
政
治
運
動
か
ら
距
離
を
置
い
て
い
っ
た
。
な
お
、
小
河
内
で
は
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
監
督
の
土
本
典
昭
と
の
出
会
い
も
あ
り
、
後
年
に
は
共
同
で
の
映
画
企
画
も
立
ち
上
が
っ
て
い
た
こ
と
が
、
草
月
会
所
蔵
の
資
料
調
査
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
。
詳
細
は
拙
稿
「
勅
使
河
原
宏
の
映
画
実
験
再
生
と
い
う
作
法
」
（
鳥
羽
耕
史
・
山
本
直
樹
共
編
『
転
形
期
の
メ
デ
イ
オ
ロ
ジ
l
|
―
九
五
0
年
代
日
本
の
芸
術
と
メ
デ
ィ
ア
の
再
編
成
』
森
話
社
、
二
0
一
九
年
）
を
参
照
。
(16)
リ
ン
ダ
・
ハ
ッ
チ
オ
ン
『
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
理
論
』
（
片
淵
悦
久
他
訳
、
晃
洋
書
房
、
二
0
―
二
年
、
原
著
二
0
0
六
年
）
。
な
お
、
木
村
陽
子
は
『
安
部
公
房
と
は
だ
れ
か
』
（
笠
間
書
院
、
二
0
二
ニ
年
）
で
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
理
論
を
安
部
公
房
研
究
に
い
ち
早
く
取
り
入
れ
、
安
部
の
活
動
を
、
文
学
を
軸
に
し
た
ア
ダ
。
フ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
意
味
す
る
「
リ
テ
ラ
リ
ー
・
ア
ダ
。
フ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
概
念
で
捉
え
て
い
る
。
(17)
宮
脇
俊
文
編
『
映
画
は
文
学
を
あ
き
ら
め
な
い
ひ
と
つ
の
物
語
か
ら
も
う
ひ
と
つ
の
物
語
へ
』
（
水
曜
社
、
二
0
一
七
年
）
(18)
武
田
悠
一
「
見
て
い
る
／
知
っ
て
い
る
の
は
誰
か
〈
語
り
〉
の
ア
ダ
。
フ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
っ
て
」
（
岩
田
和
男
・
武
田
美
保
子
・
武
田
悠
一
編
『
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
か
文
学
／
映
画
批
評
の
理
論
と
実
践
』
世
織
書
房
、
二
0
一
七
年
）
(19)
波
戸
岡
景
太
『
映
画
原
作
派
の
た
め
の
ア
ダ
。
フ
テ
ー
シ
ョ
ン
入
門
』
（
彩
流
社
、
=
1
0
一
七
年
）
(20)
安
部
公
房
「
お
と
し
穴
」
（
『
キ
ネ
マ
旬
報
』
一
九
六
二
年
三
月
号
別
冊
）
。
『
ア
ー
ト
シ
ア
タ
ー
』
二
九
六
二
年
六
月
）
に
再
掲
。
(21)
三
島
由
紀
夫
「
ア
メ
リ
カ
映
画
ノ
オ
ト
」
（
『
ス
ク
リ
ー
ン
』
一
九
五
四
年
十
二
月
号
）
(22)
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
リ
ー
『
疎
外
の
構
図
安
部
公
房
・
ベ
ケ
ッ
ト
・
カ
フ
カ
の
小
説
』
（
安
西
徹
雄
訳
、
新
潮
社
、
一
九
七
五
年
）
主
要
参
考
文
献
『
安
部
公
房
全
集
』
（
全
三
0
巻
、
新
潮
社
、
一
九
九
七
＼
二
0
0
九
年
）
華
月
出
版
編
集
部
編
『
勅
使
河
原
宏
カ
タ
ロ
グ
』
（
草
月
出
版
、
一
九
八
二
年
）
勅
使
河
原
宏
•
四
方
田
犬
彦
・
大
河
内
昭
爾
『
前
衛
調
書
勅
使
河
原
宏
と
の
対
話
」
（
學
藝
書
林
、
一
九
八
九
年
）
（
信
州
大
学
教
育
学
部
准
教
授
）
-15 -
(
5
)
『
ド
ラ
ム
と
少
年
』
は
二
0
一
九
年
六
月
十
九
日
に
国
立
映
画
ア
ー
カ
イ
ブ
で
開
催
さ
れ
た
イ
ベ
ン
ト
「
映
画
の
教
室
2
0
1
9
P
R
映
画
に
み
る
映
画
作
家
た
ち
」
で
上
映
さ
れ
た
。
(
6
)
荻
昌
弘
「
作
品
研
究
「
お
と
し
穴
」
の
ポ
イ
ン
ト
」
（
『
ア
ー
ト
シ
ア
タ
ー
』
一
九
六
三
年
六
月
号
）
(
7
)
「
勅
使
河
原
宏
監
督
が
意
欲
作
」
（
『
読
売
新
聞
』
一
九
六
一
年
十
二
月
十
六
日
）
(
8
)
安
部
公
房
「
平
行
線
の
あ
る
風
景
」
（
『
ア
ー
ト
シ
ア
タ
ー
』
一
九
六
二
年
六
月
号
）
(
9
)
つ
殺
人
者
へ
の
不
安
を
表
現
J
お
と
し
穴
』
の
勅
使
河
原
宏
監
督
来
名
」
（
『
中
部
日
本
新
聞
』
一
九
六
二
年
七
月
十
一
日
付
夕
刊
）
(10)
田
中
慎
澄
「
映
画
が
文
学
を
求
め
る
と
き
」
（
『
國
文
學
』
―
1
0
0
八
年
十
二
月
号
）
(11)
柾
木
恭
介
・
佐
々
木
基
一
「
映
画
と
文
学
」
（
岡
田
晋
他
編
『
現
代
映
画
事
典
』
一
4
 
美
術
出
版
社
、
一
九
六
七
年
）
1
(12)
蓮
賓
重
彦
「
映
画
と
文
学
」
（
浅
沼
圭
司
他
編
『
新
映
画
事
典
」
美
術
出
版
社
、
一
一
九
八
0
年）
(13)
文
学
と
映
画
が
異
な
る
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
分
析
の
た
め
の
方
法
も
異
な
っ
て
く
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。
映
画
の
分
析
方
法
を
学
ぶ
た
め
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ボ
ー
ド
ウ
ェ
ル
＋
ク
リ
ス
テ
ィ
ン
・
ト
ン
プ
ソ
ン
『
フ
ィ
ル
ム
・
ア
ー
ト
映
画
芸
術
入
門
」
（
藤
木
秀
朗
監
訳
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
0
0
七
年
、
原
著
二
0
0
四
年
）
は
極
め
て
有
益
で
あ
る
。
(14)
重
政
隆
文
「
映
画
の
見
方
、
文
学
の
読
み
方
」
（
『
醜
文
學
』
二
0
0
八
年
十
二
月
号
）
(15)
中
村
一
＿
一
春
「
〈
原
作
〉
の
記
号
学
二
0
一
八
年
）
波
潟
剛
『
越
境
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
』
(
N
T
T
出
版
、
二
0
0
五
年
）
野
村
紀
子
他
編
『
輝
け
6
0
年
代
ー
草
月
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
全
記
録
」
（
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
、
1
1
0
0
二
年
）
野
村
紀
子
編
『
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
ノ
ー
ト
勅
使
河
原
宏
・
映
画
事
始
]
(
s
t
u
d
i
o
2
4
6
‘
―
1
0
0
七
年
）
松
本
俊
夫
『
映
像
の
発
見
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
』
(
-
=
-
書
房
、
一
九
六
三
年
）
＊
注
に
挙
げ
た
も
の
は
除
い
た
。
日
本
文
芸
の
映
画
的
次
元
』
（
七
月
社
